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Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan metode pembelajaran menulis di SMA/SMK se-Kabupaten
Nagan Raya? (2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh guru di SMA/SMK se-Kabupaten Nagan Raya dalam menerapkan
metode pembelajaran menulis? Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran menulis dan
kendala-kendala yang dihadapi oleh guru di SMA/SMK se-Kabupaten Nagan Raya. Asumsi penelitian adalah (1) masih kurangnya
penerapan metode-metode pembelajaran kreatif dan inovatif dalam pembelajaran menulis di SMA/SMK se-Kabupaten Nagan Raya,
(2) masih terdapat banyak kendala yang dihadapi guru-guru di SMA/SMK se-Kabupaten Nagan Raya dalam menerapkan
metode-metode pembelajaran dalam pembelajaran menulis. Sumber data penelitian ini adalah guru bidang studi Bahasa Indonesia
pada  SMA Negeri 1 Seunagan, SMA Negeri 1 Beutong, SMK Negeri 1 Nagan Raya, dan SMA Negeri 2 Kuala. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data
dilakukuan dengan observasi dan wawancara. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar observasi sebagai pedoman observasi
dan lembar wawancara sebagai pedoman untuk melengkapi data observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang
digunakan guru bidang studi Bahasa Indonesia di Nagan Raya adalah metode tanya jawab, problem solving, picture and picture,
resitasi, ceramah, dan drill. Penerapan metode pembelajaran menulis di SMA/SMK se-kabupaten Nagan Raya secara umum
menunjukkan guru sudah berupaya menggunakan metode-metode pembelajaran menulis yang sesuai dengan tujuan pembelajaran,
serta melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran menulis. Namun, masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam
penerapannya yang mengakibatkan proses pembelajaran belum maksimal. Dalam penerapan metode-metode pembelajaran menulis
masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi guru, yaitu terbatasnya media pembelajaran menulis, kurangnya kegiatan pelatihan
tentang penerapan metode-metode pembelajaran menulis, dan tidak adanya motivasi siswa untuk menulis sehingga proses
belajar-mengajar yang dilaksanakan masih belum maksimal.
